





































































































































































































































立看護大学紀要, 12, 17-22, 2006







自分の言葉使 い、話 を聴 く態度 に注意 する必 要がある
自分がしゃがんで患者 さんと目線 の高さに合 わせることが大切
患者さんにできるだけ、話 して頂 いて、あいづちをうつたり、その話題 につ いて質問したり聞き役 にまわるなど
笑顔 での対応 笑 顔で接することで気分 が和 らぐので笑顔が大切
















自分の聞きたいことに話 を持っていくことが難しか つたり、なか なか切り出せず 苦労した




患者さんによって、また、患者 さんの気 分 によって、患者の生活 されている時間 によって異 なる
状態を観 察してコミュニケーションをとる
コミュニケー 患者 さんの気 持ちを察




知 話 方 、表情より、相手の気持ちを察す るなど
ノンバーバル コミュニ
ケーションの観察
患者さんの表 情.仕 草を観 察してなど
患者 像 把握の ケアの ためのコミユニ





会話の内容 とケアを結 び つけることが大切
コミュニケーションで情報収 集を行い 、ニードを把 握 し、ケアにつなげていく
コミュニケーションは情報収 集す るための手段
患者さんと楽しく話 しているだ けでは、ダメなど
患者 さんを把握す る努 傾 聴や 共感する姿 勢をみせ 、カル テの情 報と統合しながら、患者さんの全 体像 を必死 に把握 しようとした
力 患者さんや 、家族とコミュニケーションをとることで、患者 さんのことを知る。
不 自然 な会話 一間一答 式の会話 一間一答 式のようになってしまった
質問ぜ 糾 こなってしまった
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